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Este trabajo tiene como objetivo la recopilación de dibujos y diferentes figuras de 
las especies presentes en nuestro territorio. 
Para ello, hemos utilizado como principales fuentes de información la obra de 
Ringuelet et al. (1967), Reis et al. (2003), López et al. (2003; 2006) y las bases de datos 
on-line de W. N. Eschmeyer y Fish Base. 
El tratamiento incluye una ficha individual con imágenes seleccionadas de la 
especie tratada y las que eventualmente hayan surgido por trabajos de índole anatómica. 
Se adjuntan las referencias de los trabajos utilizados en la confección de cada ficha. 
Esta es una publicación abierta, por lo que requerirá de actualización permanente, 
para lo cual sería necesario se sume a nuestra tarea la buena voluntad y colaboración de 
la comunidad ictiológica. 
Los compiladores entendemos que esta contribución, además de aportar valiosa 
información, rescata el trabajo de mujeres y hombres que son parte de la rica historia de 
la ictiología nacional y regional. 
 
Hugo L. López 
 
 
The goal of this work is to present a collection of drawings and figures depicting 
the species present in our country. 
To achieve this, our main sources of information have been the works of Ringuelet 
et al. (1967), Reis et al. (2003), and López et al. (2003; 2006), as well as the online 
databases of W. N. Eschmeyer and Fish Base. 
Each species has an individual factsheet with selected images, including some from 
anatomical research works. All the works referenced are mentioned in each factsheet. 
This is an open-ended publication. As such, it will require permanent updating, 
which will depend on the good will and collaboration of the ichthyological community. 
As compilers, we understand that this contribution not only provides valuable 
information, but also highlights the work of men and women who are part of the rich 
history of our national and regional ichthyology. 
 
Hugo L. López 
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Characiformes – Characidae 
Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de L. Jenyns (1843) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de C. A. Eigenmann (1915) 
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                                                     Fig. 33 –  Cheirodon interruptus interruptus, complejo uroforal. 
 
 
Tomada de A. .M. Miquelarena (1970) 
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  Fig. 20 –  Cheirodon interruptus interruptus,  a. Premaxilar izquierdo, vista interna; b. Premaxilar izquierdo, vista 
externa;   c. Maxilar derecho, vista interna; d. hemimandíbula derecha, vista interna. 
 
 
Tomada de A. M. Miquelarena (1986) 
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Tomada de J. J. Reichert  Lang (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de G. Monasterio de Gonzo (2003) 
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Tomadas de Casciotta et al.  (2005)
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Tomada de P. Calviño  (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomadas de Haro & Bistoni  (2007) 
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Tomadas de J. J. Rosso  (2007) 
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Tomada de A. M. Miquelarena et al., 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de A. Almirón et al., 2008 
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